


















第1回 11月1日中内恒夫氏 (Ic U助教授〉
第2回 11月5日 鈴木平三郎氏〔三股市長）
第3凹 11月8日田中 守氏 (Ic U講師）
第4回 11月12日稲寓 昭氏〔建築家）











文や A.Ranney ed., Political Science and Public Policy (1節目） ; J.




科学研究所〔SSR I)ユュー λ」を第l号より 4号まで発行した。
2目 人事移動
5月，交替，非常勤書記員山本明子→戸根木雅子
6月，退職，非常勤助手 岸栄洋…（国連開発言l闘のプログラム・オ
フィサーとしてバグダットに赴任）
7月，新任，非常勤助手 野林健 （一橋大学大学院法学研究科博土
課程）
